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为此，要求做好以下几项工作: ( 1 ) 改变企业
的知识投资战略，大幅增加对流程知识的开发投
资，以改变长期以来的流程知识开发投资的落后
局面。 ( 2 ) 突破企业流程的传统界定，将企业
经营的社会活动纳入企业流程，对员工进行社交
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